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中国新移民の現状把握のために、2015 年に 5 ヶ月間バンコク、チェンマイ、チェンライ、
厦門で関係者へのインタビューや臨場観察を実施した。この調査の結果、新移民中に占め
る中国人留学生の比重の大きさを改めて再認識した。留学生に絞って、彼等のタイ留学の




















第 3章 International Experience through Higher Education Institutions Abroad: Pattern of





中国人は裕福家庭出身で主に沿岸地方の居住者であるが、先進国に比し 10 分の 1 程
度の学費のタイに留学する中国人は、タイ近隣の広西、雲南出身の中流の下層クラスの
家庭出身者（農家 32％，商人 26％など。年収は 6千元以下が 68％）が多いことが判明し
た。
第 4章Motivations Involving Chinese Student Migration and the Specific Characters
本章は、タイ留学中国人学生を、タイ語学習コースの学生とそれ以外の者に分けて、彼
らの留学動機及び彼等の特徴を精査した。留学生の人的資本の蓄積志向、中国政府が
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